

















































































































































































































修する ｢選択英語 (上級)｣の単位として認定することになっている｡ 授業は
現在､水曜日と金曜日の5時限にそれぞれ90分の授業を行い､火曜日と木曜日
の5時限にはそれぞれ45分の授業が行われ､受講者はそのすべてに出席しなけ
ればならない｡修得できる単位は前期に ｢選択英語 (上級) Ⅰ/Ⅱ｣の2単位､


















































































































































































経営学部 理学部 情報学科 化学科 生物科学科 総合理学
受験者数 85 265 83 66 71 45
2006.4 96.0 91_4 87ー8 94.0 93.9 90.2
2007.2 97.8 92.6 86.3 98.5 94.8 92.3
得点差 1_8 1.2 -1.5 4.5 0.9 2.1
受験者数 108 223 80 61 42 40
2007.4 93.1 94.0 94.8 94.5 96.6 89.2
2008.2 99.8 94.4 95.1 93.0 98.8 90.6
得点差 6.7 0.4 0.3 -1.5 2.2 1.4
受験者数 84 262 106 73 42 41
2008.4 93.8 92.6 91.5 92.7 99.7 88.3
2009.2 97.2 94.4 91.9 95.6 100.6 92.0
得点差 3.4 1_8 0.4 2.9 0.9 3.7
受験者数 122 218 79 42 60 37
2009.4 98.8 90.1 86.6 92.3 97.0 83.6
2010.2 102.9 90.4 87.2 86.4 100.2 86.0















































2006.42007,2 履修状況 合否判定 レベル
1 110 100 中級Ⅱ～Ⅳ修得済み 中級 Ⅰ不合格 中級 b
2 126 53 英語未履修､中国語 Ⅰ～Ⅲ修得済み 基礎b
3 115 日7 中級 Ⅰ､Ⅱと初級英語Ⅲ､Ⅳ修得済み 上級 C
4 105 124 中級Ⅰ～Ⅳ修得済み､スペイン語Ⅰ､Ⅲ修得済み 上級 C
5 79 79 初級Ⅰ､Ⅱと中級Ⅲ､Ⅳ､中国語Ⅰ､Ⅲ修得済み 不適格
6 36 54 基礎 Ⅰ､Ⅱと初級Ⅲ､Ⅳ修得済み 不適格
7 88 65 中級Ⅱと初級Ⅲ､Ⅳ修得済み 中級 Ⅰ不合格 基礎a
8 112 126 初級英語Ⅳのみ修得済み 中級 Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ不合格 中級 ョ
9 80 158 初級Ⅰ､Ⅱと上級Ⅲ､Ⅳとスペイン語Ⅰ修得済み 上級 a











































































































































































































学部 .学科名 受験者数 最高点 最低点 平均点
経営学部 527 178 38 95.0
国際経営学科 527 178 38 95.0
理学部 3■79 170 41 90.4
情報学科 99 157 49 88.1
化学科 101 162 44 94.0
生物学科 98 170 41 92.6
総合理学プログラム 81 144 46 86.1
参考 2009年4月実施プレー スメントテスト結果 (1年次対象)
学部t学科名 受験者数 最高点 最低点 平均点
経営学部 521 185 30 95.0
国際経営学科 521 185 30 95.0
理学部 393 -164 42 89.8
情報学科 105 146 43 87.5
化学科 101 139 42 89.4
生物学科 111 164 47 94.9















上級英語 Ⅰ/Ⅱ a 135以上(21人) 135以上(17人)
上級英語 Ⅰ/Ⅱ b 125 (22人) 125 (17人)
中級英語 Ⅰ/pⅡ a 116 (22人) 117 (25人)
中級英語 Ⅰ/Ⅱ b 106 (22人) 107 (25人)
中級英語 Ⅰ/Ⅱ C 99 (22人) 99 (24人)
中級英語 Ⅰ/Ⅱ d 92 (22人) 94 (23人)
中級英語 Ⅰ/Ⅱ e 86 (21人) 86 (24人)
中級英語 Ⅰ/Ⅱ f 80 (21人) 80 (24人)
初級英語 Ⅰ/Ⅱ a 75 (22人) 74 (20人)
初級英語 Ⅰ/Ⅱ b 70 (23人) 70 (19人)
基礎英語 Ⅰ/Ⅱ a 61 (21人) 61 (24人)
上級英語 Ⅰ a 131以上
上級英語 Ⅰ b 120
中級英語 Ⅰ a 112
中級英語 Ⅰ b 104
中級英語 Ⅰ C 99
中級英語 Ⅰ d 95
中級英語 Ⅰ e 92
中級英語 Ⅰ f 88
中級英語 Ⅰ g 84
中級英語 Ⅰ h 80
初級英語 Ⅰ a 76
初級英語 Ⅰ b 72
初級英語 Ⅰ C 69
基礎英語 Ⅰ a 64
基礎英語 Ⅰ b 58














学部 .学科名 受験者数 最高点 最低点 平均点
経営学部 447 169 12 91.3
国際経営学科 447 169 12 91.3
理学部 390 150 45 85.8
情報学科 103 148 45 83.0
化学科 100 150 45 84.3
生物学科 114 146 45 90.8
総合理学プログラム 73 142 48 83.9
参考 (2008年後期用プレイスメントテス ト結果)
学部 .学科名 受験者数 最 高 点 最低点 平均点
経営学部 416 171 1 92.4
国際経営学科 416 171 1 92.4
理学部 343 148 18 88.7
情報学科 106 148 42 88.5
化学科 95 140 34 90.7
生物学科 89 144 18 88_9










中級英語Ⅲ/Ⅳ f 80 80
初級英語Ⅲ/Ⅳa 72 74






上級英語 Ⅰ a 131以上
上級英語 Ⅰ b 120
中級英語 Ⅰ a 112
中級英語 Ⅰ b 104
中級英語 Ⅰ.C 99
中級英語 Ⅰ d 95
中級英語 Ⅰ e 92
中級英語 Ⅰ f 88
中級英語 Ⅰ g 84
中級英語 Ⅰ h 80
初級英語 Ⅰ a 76
初級英語 Ⅰ b 72
初級英語 Ⅰ C 69
基礎英語 Ⅰ a 64
基礎英語 Ⅰ b 58
基礎英語 Ⅰ C 57以下 上
中級芙 吾Ⅲ a 109
中級芙 吾Ⅲ b 100
中級芙 吾Ⅲ C 91
中級芙 吾Ⅲ d 84
初級英 吾Ⅲ a 78
初級英 吾Ⅲ b 70









サ√ ＼ ヽ _ ノ 細 砂







1年前 期 lプレイスメントテスト受験 l l 上級 英語 =Ⅰ l
4月オリエンテーション期間中のプレイスメ~トー ストに 中級 英語 卜Ⅰ l
一′丁 ーより､上級-基礎レベルが指定されるo各レベル内はさらに成績順にクラス分けさ 基礎 英語 =Ⅰ l
2年 以上前 .後期 巨 レイスメントテスト受験 l 巨 級 英語 Ⅰ.Ⅰ/ⅠトlV t
l<芸'iAa還 ,fl警潜 ともプレ 中級英語 Ⅰ.l/m..Vl
①修得済み科目よりさらに上位
監 護 F=三言芸三三三≡よ 基礎 英語 ).lV,It.IV l
必要な英語科目の単位修得が
できなかった者
慧慧 諾 意 Lx?%'(憲 ,る 初 級英語 I.lI/Il.Ⅰ∨
の受講資格を得ようとする者
I 中&.5濫 誤 以上 l . 讐 5,語.(lT級) I






























未 ･0Verwhelmedbylongparagraphs ･StruggleswhenreadingdialogsCannotmakirJereces Pmnunciationisveryp0rndpeaksveryslowly
習 ･Picturesusefu1indevelopmgv∝abulary ･Camoth血iateaconversation
得 ･Readingaloudusefu1 ･Lengpausesbeforespeaking












初級笑話(Begimi g) 〔経営学部〕Ⅰ.Ⅲ､〔理学部〕1年次Ⅰ.Ⅱ/2年次Ⅲ.Ⅳ 初級英語(Beginnin∂ 〔経営学部〕Ⅱ.Ⅳ､〔理学軒〕1年次Ⅰ.Ⅱ/2年次Ⅲ.Ⅳ
管 h dindVibcahub : Speaking:
･Cannotskiman articleforgeneralmearung Can doshort,memorizedintroductions
･Verypooratmakinginferences Can describebasicinformation aboutfami1y andpersonal hJormation
･CanrecogrLZeahmitednum berofsynonymsandan tonyms DscribingpasteXperiencesisdincult
棉 ･Canrecogmzesomepronoun references Beneatsfromsubstitutiondrins
未 ･VerybasicvocabulaⅠyCan red eryshortnewspaperarticlesoronewithconversationallanguage Roleplaysareverydi凪CultCan expressverybasclikes/dislikes,Wants/needs
































得 ･Can 血dandrecalbasicfactualinformation ･Cantelatx)utapastexperience,butnotwithmanydetails
















_ヾ *電話で簡単な用務が達せられる○簡単な説明､報告 .簡単な通訳ができる○ その他⊃
ノレ 2.-月如勺な事柄についての文章を読むことができる (読む)○










上級楠 仏dvanced) 施 営学部〕Ⅰ.Ⅲ､〔理学部〕1年次Ⅰ.Ⅱ/2年次Ⅲ.Ⅳ 上級英狩(Advanced) 〔経営学部〕Ⅱ.Ⅳ､〔理学部〕1年次Ⅰ.Ⅱ/2年次Ⅱ.Ⅳ





莱 ･EvaluatesreadingSaStOtheirvalidity ･Canelicitviewsfromothersandcanclarifyhis仇erown points･Candosomeouthning ･Somegrammarerrors,butrelativelyeasytounderstand
習 ･Can dosomeparaphrasingandsummarizlngOfanarticle ･0氏enhassomeoVerseaseXpeⅠience
















ベ *自分の関与していることについて説明ができるO-応の通訳ができるO一般的なスピー チ .講演 .放送などの大意が理解できるO電話での応対ができるo
ノレ2.一般的な事柄についての文章を読むことができ､更に専門的な文章についてもその大意を理解し､必要な内容を読み取ることができる (読む)8
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経営学部






















































































































Ⅱの単位は未修得ですから2月 1日 (金)実施のプレイスメントテス トで再び上
級英語の判定を受ければ､2年次の前期に上級英語 Ⅰおよび上級英語Ⅱを履修す
ることができます｡この場合もやはり上級英語 Ⅰ､Ⅱ (それぞれ週2回)を両方































英語Ⅰ評価平均 英語Ⅱ評価平均 2科目平均 Ⅰ 担当者 Ⅱ 担当者
上級英語 a 77.9 78.3 78.1 非常勤 ロゴスキー
上級英語 b 77.3 75,5 76ー4 大橋 バンダービーン
中級英語 a 75.0 75.4 75.2 金谷 非常勤
中級英語 b 57.9 70.4 64.1 非常勤 非常勤
中級英語 C 68.4 79.2 73.8 非常勤 非常勤
中級英語 d 78.8 82.5 80.6 斎藤(純).非常助 非常勤 .非常数
中級英語 e 72.6 79.1 75.8 非常勤.斎藤(鍾)非常勤 .非常勤
中級英語 f 83.5 75.9 79.7 非常勤 弓巨常勤 非常勤 .非常勤
初級英語 a 71.5 70.8 71.2 非常勤 .非常勤 榎本
初級英語 b 71.6 76.0 73.8 木村 非常勤 .非常勤
基礎英語 a 75.5 69.2 72.3 非常勤 .非常勤 堀田
基礎英語 b 74.4 74.7 74.6 非常数 .非常勤 非常勤 .非常勤
E～Hクラス
英語Ⅰ評価平均 英語Ⅲ評価平均 2科目平均 Ⅰ 担当者 Ⅱ 担当者
上級英語 a 79.5 77.0 78.3 金谷 堀田
上級英語 b 70.2 75.3 72.7 斎藤(鍾) ロゴスキー
中級英語 a 74.3 79.3 76.8 非常勤 非常勤 .非常勤
中級英語 b 69.0 75.6 72.3 非常勤 .非常勤 バンダービーン
中級英語 C 80.2 77.3- 78.8 非常勤 .非常勤 非常勤 .非常勤
中級英語 d 68.6 66.2 67.4 木村 非常勤 .非常勤
中級英語 e 64.2 62.5 63.3 大橋 岡崎
中級英語 f 63.9 76.2 70.0 非常数 .非常勤 非常勤 .非常勤
初級英語 a 66.8 75.2 71.0 非常勤 .非常勤 非常勤 .非常勤
初級英語 b 72.0 73.9 72.9 非常勤 .堀田 非常勤 .非常勤






2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
選択英語 Ⅰ(上級) 26 16 19 20 15 19 28
選択英語Ⅱ(上級) 32 17 29 34 19 15 24
選択英語Ⅲ(上級) 19 8 18 19 14 ll 4
選択英語Ⅳ(上級) ll 6 16 22 14 9 10
合計 88 47 82 95 62 54 66









1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
月 く経営A-D)英語 Ⅰ前/Ⅲ後 理学英語 Ⅰ前/Ⅱ後 (経営E一日)英語 l前′Ⅱ後
上級英語1/lLa 生垣 上級英語l′la ジョー ジ 上級英語l/1la 全室
上級英語T/mb ジョー ジ 上級英語I/lJb バーリ 上級英語Vttb 太施
中級英語L/TEa 町田 中級英語VHa 町tU 中級英語VILla ジョージ
中凝英語I,/mb バーリ 中級英語t′lb 山本 中級英語 /ーHtb パーリー
中級英語L/1Tlc 水谷 中級炎語VHc 斉藤 (久) 中劫英語L/lEJc 山本
中衛英語I/lId 堀川 中級英語Ⅰ/ld 野田 中級英語Ⅰ川td 斉藤 (A)
中級英語L,'lⅠe ヴ77レギー ス 中級英語r/Tーe 本久 中級英語1/tHe 堀川
中級英語l/fm､ 野EtJ 中級英語Vlr 水谷 中級英語VLEt' 水谷
初級英語レma 滝沢 中級英語L/粕 谷本 初級英語1/HTa 野田
初級英語1/Hlb l.J本 中級英語1′tlh 金谷 初級英語1/1エ1b 町田
基礎英語VtTta 谷本 初級英語 /ーla 滝沢 基礎英語I/=It1 本久
基礎英語I/]1b 本久 初級英語レ′tlb 井上頼 T/c 堀川基礎 7ua ヴアルキー スH 中野去壇 基礎英語L/T1]b 井上
1時限 2時限 3時間 4時限 5時限
火 (軽営トH)英語Ⅱ前/Ⅳ後 理学英語皿前′Ⅳ後 (経営A-D)英語口前/TV徳
上級英語IL/tVa ∠三と旦二 上級英語川/Na旦三三主二 上級英語l/lVa旦_三三_皇=
上級英語lVrIVbヱ三三主二 中級英語LH/lvaマI)ツカー ル 上級英語 1ー′EVb 童塵塾=
中級英語l/ⅠVa 本久 中級英語11′tvb /､-ス ト 中級英語l/lVa ∠三_ヒ_とこ
中級英語Jl,/lVb 松下 中級英語=′lvc 松下 中級英語1′tVb --スト
f=P級英語1/tVc ハースト 中級英語目し′tvd 清水 中級英語l/TVc マリッカー ル
中級英語1/Ⅳd マリッカー ル 初級英語lu/Iv-a 三部 中級英語FVtVd 本久
中級英語tl/tVe 官本 初級英語一日/Ivb 官本 中級英語【1/lVe 清水
中級英語lJ/lVr 三部 基礎英語ll/lva 松野 中級英語日/IVf 松野
初級英語l′TVa 松野 基礎英語=/lvb 本久 初級英語71/lVa 三部
初級英語TVlVb 岡崎基礎 l/Ea 清水 上級選択l′‖ # 岡崎 初級英語El/EVb 風堕基礎 肘la 宮本
基礎炎語‖パVb 童墜塾二 中級選択V‖J キ 査塵組二 基礎英語1/EVb 松下
1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
水 sA外国語 (節) 斉藤純一 上紙選択Ⅰ′7I(TOEFL対策講座)
1時阻 2時限 3時限 1時限 5時限
木 系英語l/Ill(再) 中野 理学英語 l前/Ⅱ後 (経菖A-D)英語 Ⅰ前/Ⅲ後 (経営E十1)英語 前ーノ′TT後
上級英語T/ーⅠa 斉藤(誠) 上級英語 /ーHIa l去底 上級英語T/lra 全室
上納英語L/Tlb 清水 上級英語【/tlb ジョー ジ 上級英語Vltlb 去盤
中級英語L/Ha と上土二 中級英言吾l/Hla 斉藤 (誠) 中級英語1/ltーa ジョー ジ
中級炎吉割′‖b ジョー -ジ 中級英語l/mb 官本 中級英語l/ilib 出 _二
中級英語VTrc バーリ 中級英語l/TーC バーリ 中級英語T/ーtc マリッカー ル
中級英語】/‖d マリツか-ル 中級英語1/Lld /､-ス ト 中級英語レ1日d 清水
中級英語【/He --ス ト 中級英語t/一日e 大西 中級英語1/Hle 藤田
中級英語l/HF 宮本 中級英語t/ⅠuF 山下 中級英語J,/llF 包旦
lfJ殺炎語T/lg 去塩 初級英語V11a マリyカー ル 初級英語Ⅰ/uLa 山下
中級英語 ′ーlh 全室 初級英語l/l仙 清水 初級英語l/'日暮b 造型
初級英語V‖a 塾里 基礎英語l/‖a 藤田 基礎英語[/‖a 大西
初級英語Vlb 塾臣1′HC 山下基礎 Ⅰ/na 大西L 中野1k 塵杢 基礎英語1/=b 盈杢上旗選択lⅠ/lV 塾旦中級 tN 基礎英語】/mb 塩基
1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
金 (経営E-H)英語Ⅰl前AV後 理学英語Ⅲ前′Ⅳ後 (経営A-D)英語目前AV後 上級選択Ⅱ′Ⅳ(TOEFL対策講座)
上級英語日/ⅠVa 坐 一二 上級英語川ノrtVa 保坂 上級英語u/IVa旦三三_き二二
上級英語1【,'lVb里_塾 生ニ 中級英語Lu/Lva 町田 上級英語1/lVb 畳瞳延二
中級英語rt′Ⅳa 塾坦 中級英語m′tVb 松野 中級英語Tt/ーVa 二三_ヒ上二
中級英語日/lVb 保坂 中級英語=/lvc 野田 中級英語Il/LVb 保坂
中級英語l/TVc 野EfJ 中級英語lH/lvd 垂坦 中級英毒舌TVLVc 町田
中級英語日,'lVd 町田 初級英語川′lva 山根 中級英語Tt/lVd 松野
中級英語ll/TVe 童盤飽二 初級英語ltⅠ′lvb 幽 中殺英語lL/lVe 山根
中級英語 Tー/lVf Llト扱 基礎英語m/lviL 井上 中級英語一′lVf 井上
初級英語Ll/rVa 松野1Tlb 幽 基礎英語一日/lvb 塾旦 初級英語ル′IVa 野田LE/lb 風堕
下線は専任教員及び特任教員
220
